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           古典曲论对史学意识的认同：“曲史观”形成的语境  
  如同中国古典史剧的创作一样，中国古典史剧批评的发生与史学有着千丝万缕的联系。而这种联系则又缘于
中国古典曲论与史学的密切关系：戏剧批评对史学意识的认同。这种认同具体表现在以下一些方面。  























中对于所有题材戏剧（包括非历史剧）进行史学性地关照，而对历史剧的批评正是在此背景下展 的。  
  二、戏剧批评引用历史描述观念  
  中国古典曲论中的历史描述观念，主要表现为论者对戏剧史料的线性描述。  
  元代锺嗣成《录鬼簿》是中国古代戏剧史上最早的剧目与剧作家著录文献，与锺嗣成同时代的朱士凯作
《〈录鬼簿〉后序》，云：  












  三、戏剧批评对象的历史化  


































  四、戏剧批评方法的史学化。  































































































                      从不自觉到自觉：“曲史观”的演进  
  任何一种新的思想的出现，总是会经历由不自觉到自觉的过程。中国古典史剧理论中的以曲为史的思想也经
历了类似的过程。  

































  二、自觉的曲史观  
  曲史观的明朗化，需要一个过程。明末清初之前有一部分批评者在批评历史剧时虽持有曲史观念，但是却始
终处于不自觉的状态下；而从明末清初之后另有一些批评者以曲史观来批评历史剧，则是完全自觉的行为。  
  较早自觉而明确地提出曲史观的，是明末且居刻本沈嵊《息宰河》第 1出《教忠》出末“漆水再生”的评
语：  
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Abstract: The idea that drama and history are equal formed the idea of drama being 
history by activating and catalyzing the idea of history being drama in the same  
time that the theory of Chinese ancient historical dramas identified with 
 historiography consciousness. The idea of drama being history in the theory 
 of Chinese ancient historical dramas approximately came 
 through the advance from unconsciousness to consciousness, and gained independent 
 signification of art criticism finally.  
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  [①] 后世关于《琵琶记》的创作意图主要有五种猜测：一、徐渭《南词叙录》、田艺蘅《留青日札》、蒋
一葵《尧山堂外纪》等认为，为历史人物蔡伯喈翻案辩诬；二、徐复祚《三家村老委谈》认为，刺友人王四弃妻
另娶事；三、王世贞《艺苑卮言》认为，隐含唐代牛僧儒儿子之友人蔡生事；四、《两般秋雨庵随笔》认为，刺
宋代蔡卞弃妻重娶王安石之女事；五、白云散仙《〈重订慕容喈琵琶记〉序》认为，“以刺东晋慕容喈之不孝，
牛金之不义”。 
 
